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- К А С С Ы -
. . . кассы Правления Ека ­
теринбургской еврейской мо­
лельни - Покровский проспект, 
дом Полякова /№ б в / ^ . . .
( " З .К . », 10.11.1916 г . )>
...Н а  основании Высочай­
ше утвержденных правил с 4-го 
сентября при Екатеринбургской 
почтовой конторе открыто дей­
ствие почтово-телеграфной 
сберегательной кассы при го­
сударственном банке. Прием и 
выдача вкладов будет производиться в часы приема и выдачи 
I почтовой корреспонденции...
( «Д .К .» , 18.9.1890 г . )
Здание почтовой конторы на улице Соборной, № 19 (сле-
С фото В.Метенкова 1885 г.
- К А С С Ы -
...1 4  мая по Арсеньев- 
скому проспекту в доме Бо­
рисова /№ 35/ открылась 
сберегательная касса...Уже 
существует касса № 53 при 
отделении Государственного 
банка .. .
( " З . К . " ,  18.5.1916 г . )
. . .1 4  мая открыта Го­
сударственная сберегатель­
ная касса в доме Борисова 
по Арсеньевскому проспекту 
/№ 357. В начале июня сос­
тоится открытие Государст­
венной сберегательной кас­
сы по Симеоновской улице в 
доме Побелянской /№ 38/^757, 
напротив Симеоновской церк- 
ви • • •
( -У.Ж.», 18.5.1916 г . )
...отделение сберегательной кассы на углу Обсерваторс­
кой и Симеоновской улиц. С 1 Декабря 1918 г . закрывается...
( »У.Ж .», 26.11.1918 г. )
- К А С С Ы -
. . . 2  мая в помещении екатеринбургского губфинотдела 
(Ленина, 6) открывается государственная трудовая сберегате­
льная касса. . .
( " У .Р . " ,  29.4.1923 г. )
Дом № 6 на'проспекте Ленина (бывш. улице Ленина). 
Фото 1980-х гг .
...Уральская трудовая 
с сберкасса, по порядку откры- 
1 тия одиннадцатая в России, 
с открыта 2 м ая .. .
( » У .Р .» , 20.5.1923 г . )
...Уральская Областная 
' Государственная Трудовая 
: Сберкасса - улица Володар­
ского , № 2 . . .
( " У .Р . " ,  22.4.1924 г . ):
- К А С С Ы -
. . .районная страхкасса - Малышева, № 4 1 ...
( "У .Р . " ,  12.12.1923 г . )
Дом № 41 на улице Малышева - в центре справа. Фото
1980-х
  ...Продается с торгов
сего 28 мая в 10 часов по 
Механической улице, № 2, за 
долг Екатеринбургской рай­
онной страховой кассе иму­
щество Мокрушина, новый эки­
паж. Оценка 1000 руб.
Судебный исполнитель Мартенс.
( " У .Р . " ,  25.5.1924 г. }
...сегод ня открывается ссудо-сберегательная касса това­
рищества мелкого кредита, угол Симановской улицы и Коковин- 
ской улицы, дом Темникова /№ 18/3 7 / . . .
( "У .К .» , 14.1.1907 г. ) л -
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